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　一、西方独资企业责任形式的发展回顾及根源分析
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The Study of sole Propr ietorsh ip on L iab ility
L IU Zh i-yu n　GONG Sheng-li
( 1. X iam en U n ivers ity, X iam en 361005, C h in a; 2. D alianM a rit im e A f fairs C ol lege, Da lian 116000, C h in a)
Abstract: T h ere are tw o cho ices on L iab il ity o f so le p rop rietorsh ip un der w estern law es, lim ited liab il ity and un lim ited
liab ility. It 's un reasonab le for so le p rop rieto rsh ip on ly to assum e un lim ited liab ility under C h inese law. S o the art icle argues
th e perfect ion of C h in es e law in liab ility of so le propr ieto rsh ip shou ld b e necessary and s ign if ican t.
Key wrods: so le p rop rietorsh ip; liab ility; con cep t ion
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